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Résumé en
français
Cet ouvrage rassemble les actes du colloque tenu à Angers en octobre 2014.
Il étudie comment se sont articulés, dans l’espace transnational, mobilisations,
savoirs, normes et dispositifs institutionnels au nom de l’édification des droits des
enfants. Il interroge notamment la tension qui, au long du XXe siècle, a travaillé
le champ des droits des enfants, entre l’essor des impératifs de gestion des
risques visant à protéger l’enfant vulnérable et le développement des droits
personnels du sujet juvénile, au nom d’une volonté politique d’émancipation.
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